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RESUMO 
Sementes de guaraná, provenientde frutos em quatro diferen 
tes estádios de maturação, caracterizados pela coloração do epi 
carpo e pelo grau de deiscência, foram avaliadas quanto a sua que 
lidade física e fisiológica, com a finalidade de determinar 	o 
ponto ideal de colheita. Os parâmetros utilizados na 	avaliação 
de qualidade das sementes foram: teor de umidade, peso de 100 se 
mentes, porcentagem de emerrência, velocidade de emergência e ai 
tura média das plântulas. Cs resultados obtidos evidenciaram a su 
perioridade das sementes provenientes de frutos de coloração aver 
melhada e completamente abertos, as quais apresentaram menor teor 
de umidade (41,7%), maior peso de 100 sementes (81,02 g), maior 
emergência (91,6%), maior índice de velocidade 	de emergência 
(0,9018) e maior altura média das plântulas (8,7 cm). Por outro 
lado, as sementes de desempenho menos satisfatórios foram asoriun 
das de'frutos colhidos completamente verdes e ainda fechados, que 
apresentaram 79,1% de umidade, peso de 100 sementes de 48,86g, por 
centagem de emergência de 2,0%, índice de velocidade de emergêrcia 
de 0,6350 e altura média das plántulas de 6,2 cm. 
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